











































































































































































































































































並 手 代 8　人
書 役 2　人
侍 1　人
勝　手 賄 人 1　人
























































3　万　　　〃 2 2 1
2　万　　　〃 2 2 2 2
1．5万　　　〃 1 1 1 1
1．0万　　　〃 4 4 2 4 1 2 t　　2 1
万石 万石 万石 万石 万石 万石 万石 万石
大名領高合計（A） 67．9 18．2 26．8 29．8 9．6 3．7 31．3 12．6
高　　　（B） 903，778 681，702 591，834568，331 391，113 92，8861，167，662258，026













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































浜　　　　升 43，591 13　　1 大　　豆　　戸 363，10〔▽ 　し 2
羽　　　　　田 473，230 296　　2 菊　　　　名 272，688 3 1
同源太郎薪田 12，521 0　　1 新　　　　羽 1，254．33835160 6
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? ???? ???? ?? ? ? ? ?????? ? ??? ??????? ??? ? ?? ?
井　　　　田 446．009192 5
細　　　　山 200，187 48 2
金　　　　程 70，786 12 2
馬　　　　指 546．22 93 3
北　　見　　方 288，614 44 1
高　　　　石 128，566 32 1
（計） 21，619．527413，6 7
露野i小野路1 561，841 125 4
143
組名 地　　　名 石　　　高 家数
????

























奈　　　　良 376．94 63 1 下　　石　　原 641．21 92 1
金　　　　森 505 46 3 久　　ケ　　山 459．27 1
根　　　　岸 211．9074
















66石 鳥　　　　　山 1，078．56 160 1
（計） 1反＝1石 667 押　　　　　立 413，586 92 ??
（計） 16，797．1910 2，946?
上　　布　　田 268，583 35 1?
国　　　　領 513．47 58 1 府 府　　　　中 3，285．7 438 1
上飛　田　給 328．43 46P1
?
屋　　鋪　　分 386．＊＊＊ 51 1
舟　　　　橋 136．3 65 1 本　　　　宿 1，285．44 176
廻　　　　　沢 246．48 54 1 下　　谷　　保 558．14 89 1
粕　　　　谷 85．84 28 1 四　　ツ　　谷 354．67 53 1
上　　仙　　川 63．74 15 1 上　　谷　　保 1，233，953145 1
矢　　ケ　　崎 22．81 13 1 青　　　　柳 163．09 48 1
野　　　　　川 199．45 62 1 石　　　　　田 74，699 12 1
下　　蓮　　雀 309．26 88 1 下小金　井 578．4 142 1
下　　仙　　川 484，079 44 1 同　　新　　田 299，918 31 1














吉　　祥　　寺 874，076 178 1 本多　新　田 151．59
??
1
上　　　　給 197．87 なし 1 恋　　ケ　　窪 284，458 54 1
北　　　　　野 203，136 67 1 是　　　　　政 925，399 131 1
野　　　　崎 137，878 32 1 常　　　　久 274，603 37 1
駒　　　　井 77，603 33 1 上　　染　　谷 318．15 46 1
中　　仙　　川 62．5 45 1 下　　染　　谷 425，401 42 1
大　　　　　町 125 26 1 車　　　　返 565．800788 1
西　　　　　窪 210，023 49 1 人　　　　見 68．7 51 1
下祖師ケ谷 385．85 78 1 小　　田　　分 217．48 17 1
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谷　　在　　家 152．65 26 1
中　　村　　丁 81，485 83 1 上　　沼　　田 542．3 591 1
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